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MALAGA tiene un alcalde d inámico,  sonriente y poeta, cuya labor al frente del Ayuntamiento es un reflejo exacto del am or que siente por su pueblo. Y don José Luis Estrada Segalerva ha infundido a la ciudad un ambiente alegre y decorativo con las mejoras que se efectuaron por iniciat iva suya . Bajo el mandato de este Municipio se ha logrado una  de las aspiraciones más sentidas 
en la capital andaluza, la unión de la Alameda con el Parque. Un hermoso paseo con más de dos mil 
árboles separa el casco de la población del mar .
Como prueba de lo que era Málaga antes de subir a la Alcaldía don José Luis Estrada, basta 
recordar lo que fué antes la «coracha», sitio inmundo, y hoy orgullo de la ciudad, con sus jardines 
de Puerta  Oscura y un túnel, con el embellecimiento logrado en todo aquel contorno.
La Alcazaba, uno de los m onumentos más importantes y representativos de Málaga, es una 
antigua fortaleza árabe de principios del siglo XI, con numerosas murallas ,  torres y puer tas,  que se 
hicieron en otro tiempo inexpugnables. Cuando el Ayuntamiento se dedicó a reconstruirla, se hallaron 
en su recinto abundantes restos de la civilización árabe,  entre ellos una de las mejores colecciones 
de cerámica doméstica h ispano-musulmana ,  de los siglos IX al XV. Ahora, por iniciativa del Al­
calde, la Alcazaba vuelve a ser lo que en un tiempo originario fuera y no fal tan más que sus primitivos 
moradores para dar  el ambiente auténtico de lo que fué el palacio m usu lm án .
Sobre la Alcazaba está el Castillo de Gibralfaro, otra fortaleza árabe que tenia comunicación 
con la primera. Desde sus torres y murallas se disfruta de unas  bellísimas vistas panorámicas que abar­
can la ciudad entera, con sus costas, su puerto y su vega. En aquellos alrededores ha plantado el 
Ayuntamiento más de doscientos mil pinos, ha trazado nuevos caminos que conducen desde la 
ciudad al castillo, y una  carretera  para que suban los coches has ta  lo alto de la m ontaña .
A la exposición de la obra realizada en doce años de laborar  por Málaga ha contribuido el 
Ayuntamiento con fotografías y maquetas donde se compendian todos los servicios municipales 
con su mejora e innovación. Allí vemos la maqueta del Mercado de mayoristas ,  suntuoso edificio 
si tuado a los pies del paseo de Colón, y la de una escuela unitar ia  con vivienda,  la de un puesto de 
arbitrios que sustituyen a las antiguas casetas de «consumos», otra que nos muestra  el paso superior 
sobre el ferrocarril , por la Ronda Intermedia, obra que ha costado muchos años y que es de gran 
util idad para la comunicación directa entre la carretera de Cádiz y la de Antequera.
Un significativo gráfico nos da idea clara de las mejoras habidas en el alumbrado. Las 
reformas eléctricas y en los servicios mecánicos,  suponen un gasto de ocho millones de pesetas, 
y las que afectan a los servicios municipales, pasan de los veinticinco millones.
Dos planos, tres perspectivas y una gran  colección de fotografías explican al visitante las 
mejoras importantes que se han hecho en pavimentación, en puentes, como el magnifico del Car­
men en Málaga y Torremolinos. Nuevos alcantarillados, abastecimientos de aguas y otras atencio­
nes del Ayuntamiento, que, en este aspecto solamente, ha gastado más de veintinueve millones 
de pesetas.
Como la exposición que comentamos t rata  exclusivamente de la obra ya conseguida, la apor­
tación del Ayuntamiento  a ella es cuanto hemos mencionado. Pero hay muchas más cosas que serán 
pronto una  realidad con el presupuesto extraordinario que en seguida va a dar  sus frutos feraces 
De los cuarenta  y nueve millones y medio de pesetas que importa el presupuesto extraordi­
nario municipal de Málaga, la principal aportación es del Banco de Crédito Local, que contribuye 
con trein ta  y ocho millones.
Persona autorizada del Ayuntamiento  malagueño nos informa del destino que se ha de dar 
a ese dinero que constituye el presupuesto ex traordinario . En abastecimientos de aguas , reformas 
y mejoras de servicios, se emplearán  trece millones doscientas mil pesetas. Para la expropiación 
de derechos de particulares para util ización de agua, se dispone de siete millones setecientas mil 
pesetas. En la construcción de grupos escolares se van a inver tir  once millones trescientas mil pe­
setas. Para mercados de barrio, tres millones doscientas cincuenta mil pesetas. En mejoras del Ser­
vicio de Incendios, con !a construcción de un nuevo parque de bomberos,  ochocientas mil pesetas. 
En alumbrado público, medio millón de pesetas. En reformas y engrandecimiento del matadero, 
un millón doscientas mil. En el cementerio, un millón.  En casas de Socorro de barrio, quinientas 
mil pesetas. Como aportación al nuevo Palacio de Justicia,  el Ayuntamiento entregará un millón 
de pesetas. Y el resto del presupuesto extraordinario se va a emplear en pavimentaciones , a lcantari­
llado y otros servicios. Hemos visto los cinco lugares en que se van a emplazar los mercados de 
barrio, las Casas de Socorro en las barriadas, los grupos escolares, las escuelas graduadas y las 
escuelas unitar ias con viviendas para maestros.
Hasta  aquí la obra realizada y la obra por realizar de este Municipio malagueño que, act iva­
mente, se preocupa por el engrandecimiento de la ciudad, para que todos sus servicios hagan grata 
la vida de las gentes que allí residen y de los millares de turistas que visitan Málaga durante el año.
N a v e  de l  M e r c a d o  de  M a y o r i s t a s  c o n s t r u i d o  en  la b e l la  c iu d a d  a n d a l u z a .
Bel la  y s en c i l la  a r q u i t e c t u r a  d e  los n u e v o s  p u e s to s  d e  r e c a u d a d o r e s  d e  a r b i t r i o s .
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